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ABSTRACT 
 
 
Generation Y is a special and creative group. They grew up in the wealthier 
environment and they tend to enjoy the life. This group includes several age cohorts 
which includes the teens and also young adults. They are the first generation who 
grew up with the environment full of new technology. There are the pull and push 
factors that are related to their motives for travelling and also may affect their travel 
behaviour. However, there is not much research mentioned about Generation Y 
travel motivation and travel behaviour during the trip. This study will study on the 
travel behaviour pattern of Malaysian Generation Y. To achieve the aim of this 
study, push and pull factors of travel motivation were used to identify the travel 
motivation of Generation Y. Then the travel behaviour of Generation Y during the 
trip was also to be determined through quantitative methods. Then only the travel 
behaviour pattern of Generation Y was been identified based on the motivation and 
behaviour. The results show that most of the Generation Y tends to travel because of 
knowledge seeking and for relaxation purposes. The results showed that the cost, 
core attraction and landscape are the main pull factors of travel motivation for 
Generation Y. The push and pull factor are the first stage in the travel behaviour 
pattern which Generation Y made their decision to travel. The analysis of travel 
behaviour of Generation Y also showed that most of Generation Y had a tendency 
for travelling during semester breaks, staying in hotels, eating local food and 
travelling with their family and friends for the purpose of relax and exploring new 
destination. Sightseeing was identified as the most preferred activities by Generation 
Y and primary source of information in planning their vacation include Internet (Trip 
Advisor, Groupon and Air Asia) and friends’ recommendations. Therefore, this study 
showed how the travel behaviour pattern of Generation Y in Malaysia by determine 
the push and pull factors of travel motivation in making their decision to travel and 
also the travel behaviour during the trips.  
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ABSTRAK 
 
 
 Generasi Y merupakan kumpulan populasi yang istimewa dan kreatif. 
Mereka membesar dalam persekitaran yang kaya dan cenderung untuk menikmati 
kehidupan. Kumpulan Generasi Y ini termasuklah beberapa kumpulan umur iaitu 
remaja dan orang dewasa muda. Mereka adalah generasi pertama yang membesar 
dalam persekitaran yang penuh dengan teknologi yang baru dan canggih. Terdapat 
faktor-faktor tarikan dan tolakan yang berkaitan dengan motif mereka untuk 
melancong dan juga boleh menjejaskan tingkah laku mereka semasa melancong. 
Walaubagaimanapun, penyelidikan tentang motif pelancongan Generasi Y dan 
tingkah laku semasa melancong adalah amat kurang. Kajian ini akan mengkaji 
tentang corak tingkah laku semasa melancong bagi Generasi Y di Malaysia. Untuk 
mencapai matlamat kajian ini, faktor tolakan dan tarikan tentang motif pelancongan 
telah digunakan untuk mengenalpasti motif melancong bagi Generasi Y. Tingkah 
laku ataupun corak pelancongan semasa melancong bagi Generasi Y juga ditentukan 
melalui kaedah kuantitatif. Seterusnya, corak pelancongan Generasi Y dapat 
dikenalpasti dengan motif pelancongan dan corak tingkah laku Generasi Y semasa 
melancong. Hasil kajian menunjukkan bahawa sebahagian besar daripada Generasi Y 
bercenderung untuk melancong bagi tujuan untuk menambahkan pengetahuan dan 
berehat. Hasil kajian menunjukkan bahawa kos, tarikan teras dan landskap 
merupakan faktor tarikan utama motif pelancongan untuk Generasi Y. Faktor tolakan 
dan tarikan adalah punca dominan dalam menentukan pola atau corak pelancongan 
bagi Generasi Y sebelum melancong. Analisis perilaku perjalanan Generasi Y juga 
menunjukkan bahawa sebahagian besar daripada Generasi Y gemar melancong 
semasa cuti semester, tinggal di hotel dan menikmati makanan tempatan di samping 
ingin melancong dengan keluarga dan rakan-rakan mereka untuk tujuan berehat dan 
menerokai destinasi baru. Aktiviti menikmati pemandangan juga telah dikenalpasti 
sebagai aktiviti yang paling digemari oleh Generasi Y. Sumber maklumat utama 
dalam merancang percutian mereka adalah melalui laman sesawang Internet seperti 
Trip Advisor, Groupon dan Air Asia. Sehubungan dengan itu, kajian ini telah 
menunjukkan bagaimana corak atau pola pelancongan bagi Generasi Y di Malaysia 
dengan cara mengenalpasti faktor-faktor tolakan dan tarikan dalam motif 
pelancongan dan juga tingkah laku semasa melancong. 
 
  
